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Sveučilišna knjižnica Rijeka, u veljači 2015. godine, uključila se u izda-
vački projekt u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Za-
grebu, izdavanje knjige Misal 
hruacki (1531.) Šimuna Koži-
čića Benje, s pripadajućim 
kritičkim osvrtom, latiničkim 
prijepisom i jezičnom uspo-
redbom s drugim glagoljskim 
tiskanim misalima, urednika 
prof. dr. sc. Matea Žagara. 
Misal hruacki (1531.) sredi-
šnja je od ukupno šest gla-
goljskih knjiga tiskanih u ri-
ječkoj glagoljskoj tiskari Ši-
muna Kožičića Benje, mod-
ruškoga biskupa iz ugledne 
zadarske patricijske obitelji, i 
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Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
zauzima posebno mjesto među hrvatskim glagoljskim misalima. Kožičiće-
va tiskara je djelovala dvije godine, 1530. i 1531., a izvornik Misala hruackog 
pripreman je i tiskan u Rijeci 1531. godine. Izrada pretiska Misala hruackog 
veliko je priznanje i promidžba grada Rijeke, kao i njezine znanstvene za-
jednice na razini Hrvatske i inozemstva. Grad Rijeka, Odjel za kulturu, 
prepoznao je značaj ove knjige i financijski potpomogao njezino izdavanje. 
Misal hruacki (1531.) već je drugi pretisak glagoljske tiskane knjige iz ti-
skare Šimuna Kožičića Benje, jer je Sveučilišna knjižnica Rijeka, kao izda-
vač, 2007. godine izdala i pretisak Kožičićeve Knjižice od žitija rimskih ar-
hijerejov i cesarov, iz 1531. godine, (reprodukciju primjerka knjige iz Sveu-
čilišne knjižnice u Wroclavu), te tako dala svoj doprinos prezentaciji boga-
te glagoljičke baštine svoga grada. Uz znanstveni doprinos, značajan je i 
onaj kulturni, s obzirom na činjenicu da je glagoljička baština neraskidiv 
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dio hrvatskoga kulturnoga identiteta, pa se nastavkom objavljivanja faksi-
milnih i pretisnutih izdanja hrvatsko-glagoljskih knjiga na najbolji način 
široj javnosti predočuje veliko bogatstvo i raznolikost hrvatske pismenosti 
u svim fazama njezina povijesnoga razvoja. 
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Predstavljanje ovog vrijednog izdavačkog projekta održalo se u Nacio-
nalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dana 6. listopada 2016., a Misal 
hruacki su predstavili akademik Stjepan Damjanović, akademkinja Anica 
Nazor i urednik izdanja prof. dr. sc. Mateo Žagar. Riječko predstavljanje 
održalo se u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka dana 19. listopada, a Misal je, uz 
akademkinju Nazor i urednika prof. dr. sc. Žagara, predstavila i dr. sc. Sa-
nja Zupčić s Filozofskog fakulteta u Rijeci. 
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